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En la actualidad las instituciones educativas son infraestructuras muy importantes y que 
siempre como toda construcción presenta patologías, las cuales albergan a miles de alumnos, 
que reciben sus clases diariamente, es por ello que se propone con la Tesina “EVALUACIÓN 
DE LAS PATOLOGÍAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 10160 ROSA 
DE AMERICA, DISTRITO DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE - 2019”, la cual permitirá 
identificar las patologías presentes en la infraestructura educativa del caserío lagartera, y así 
mismo proponer alternativas de solución. 
 
Este proyecto se realiza con el fin de saber el estado real en que se encuentra la institución 
educativa, analizando todos los tipos de patologías que encontremos en la infraestructura, para 
de esta manera saber el peligro que tienen los estudiantes al recibir clases en estas 
infraestructuras que se encuentran en malas condiciones. 
Con ello permitiremos salva guardar la integridad de los alumnos y evitar tragedias de las 
cuales nos lamentemos toda la vida, por ello como futuros ingenieros civiles nuestra misión es 
construir, pero siempre salva guardando la integridad física de las personas. 
 





At present, educational institutions are very important infrastructures and that, like every 
construction, it presents pathologies, which house thousands of students, who receive their 
classes daily, that is why it is proposed with the Thesis “EVALUATION OF 
INFRASTRUCTURE PATHOLOGIES EDUCATIVA N ° 10160 ROSA DE AMERICA, 
DISTRITO DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE - 2019 ”, which will identify the pathologies 
present in the educational infrastructure of the Lagartera farmhouse, and also propose 
alternative solutions. 
 
This project is carried out in order to know the real state in which the educational institution is, 
analyzing all the types of pathologies that we find in the infrastructure, in order to know the 
danger that students have when receiving classes in these infrastructures that They are in poor 
condition. 
With this, we will save the integrity of the students and avoid tragedies of which we regret all 
our lives, so as future civil engineers our mission is to build, but always save by keeping the 
physical integrity of people. 
 
Keywords: Pathology, cracks, cracks, injuries. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
NIVEL INTERNACIONAL 
MIRANDA (2018), se refiere que: 
En Ameria Latina su insfraestructura educativa la colocan en uno de los compromisos 
principales, tanto que el gobierno condiciona y garantiza el derecho a una educacion 
de calidad; Las familias pobres en su mayoria envian a sus hijos a escuelas que 
presentan problemas graves en su infraestructura, a lo mencionado anteriormente se 
adhiere el problema no menor, que refiere al hecho de que las escuelas no cuentan 
con una infraestructura adecuada, encontrandose afectada por factores tales como 
fallas en el diseño, construccion y ubicación geografica. Los aspectos mencionados 
pueden generar un impacto negaticvo en la ventilacion, temperatura del espacio e 
iluminacion, causando probables daños a la salud o inconvenientes a los trabajos que 
se realizan a la comunidad escolar. (p.156) 
 
VELASCO, E (2014) refiere: 
En Colombia, en el municipio de Barbosa existen infraestructuras educativas las 
cuales presentan patologías como fisuras, grietas, cambios de aspecto superficial, 
también daños por excesos de carga para el cual fue diseñado. Las infraestructuras 
son un riesgo muy latente para la comunidad porque no cumple con la configuración 
estructural para poder resistir las fuerzas horizontales cuando se presente un sismo, 
además también presentan materiales de construcción que no son los adecuados y no 






SALDAÑA, C (2016) refiere que: 
Hace años atrás las construcciones informales, trajo como consecuencia deficientes 
construcciones, las cuales se vieron reflejadas en el año 1970 en Ancash, en el trágico 
terremoto que ocurrió ese año. Los malos procedimientos de construcción y los malos 
materiales utilizados en la construcción de infraestructuras son la causa de tener 
infraestructuras deficientes y que sean un peligro inminente al colapso por causa de 
cualquier sismo que se presente. En la actualidad se viene realizando el control de 
obras, con normas internacionales que han sido adecuadas a nuestro país con el fin de 
contrarrestar las malas prácticas de construcción de obras civiles. (p.19) 
 
LIRA (2017), en su diario Gestion informa que: 
A nivel nacional existen 54,397 locales educaticvos, de los cuales 27,400 escuelas a 
nivel nacional deben ser demolidas, esto debido a que las esculeas son muy antiguas 
y estan deterioradas presentando un riesgo alto para la seguridad y bienestar de los 
alumnos, por lo que sugieren que los municicos regionales y municipales ataquen el 





VILLANUEVA, A (2018) afirma: 
En el distrito de Pimentel, el clima que presenta por encontrarse cerca al mar es una 
de las causantes de la Patologías de las infraestructuras educativas, que existen en el 
distrito. Si bien es cierto esta patología es directa, pero es una de las mayores 
causantes de que las infraestructuras educativas en el distrito tengan daños físicos, 
químicos y mecánicas, así mismo también presentan patologías indirectas en un 
menor porcentaje como los criterios de diseño, procesos constructivos y los malos 
materiales utilizados en la construcción. (p.20) 
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (2017), manifiesta que: 
En el departamamento de lambayeque la educacion inicial, primaria y secundaria, 
existe la mayor cantidad de infraestructura educativa, contando con total de 1754 
locales, que asciende 93.65% del total de locales escolares; de los cuales el 17.7% 
cuentan con aulas en buen estado de conservacion, y el 46% cuentan con un buen 
estado en servicios higienicos, a lo que se puede cocluir las limitaciones y deficit de 
infraestructura educativa en el departamento de Lambayeque. (p.25) 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
NIVEL INTERNACIONAL 
CÒRDOBA Y CLAUDIA (2012) en su Propuesta Estrategica manifiesta que: 
En la ciudad de Barbacoas, pais de bogota, su infraestructura educativa de sus 
instituciones, tienen mas de 10 años de antigüedad y se encuentran en condiciones de 
deterioro, existiendo fallas de construccion, por lo que sugiere que es necesario 





MALLQUI, J (2017) en su Tesis refiere: 
Evaluación de las patologías en el centro cultural de la provincia Huaraz – Ancash 
2017, para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil, en la Universidad Cesar 
Vallejo indica lo siguiente: 
Las patologías en el centro cultural que se encontraron fueron por causas químicas, 
mecánicas y físicas, siendo estas las más relevantes en la infraestructura evaluada. 
Además, se logró ubicar dos tipos de patologías, siendo ubicadas en elementos 
metálicos, en vigas, en columnas y cielo raso, todas ellas guardando relación con las 
patologías presentes. Luego de estudiar cada una de las patologías se realizaron 
alternativas de solución la cual permitieran el uso de esta infraestructura. (p.72) 
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TIMOTEO (2016), en su tesis afirma que: 
En la evalucion que realizo en el cerco perimetrico de la IE Inicial en la region piura, 
encontro diversas patologias tales como: erosion, humedad, suciedad, fisuras, 
corrosion, grietas, picadura, oxidacion, por lo concluye, qu el grado de severidad 
encontrada en cada muestra es leve, esto de acuerdo a que las patologias son 
reparables, a excepcion de una columna que deberaser demolidad o rehabilitada ya 





RAMIREZ, B y SALAZAR, P (2015) en su tesis: 
Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los centros educativos públicos y privados 
del distrito de la victoria, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque, 
para obtener el Título de Ingeniero Civil, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo indica lo siguiente: 
En el distrito de la victoria se realizaron evaluaciones de las infraestructuras 
educativas, en la cual se determina que presentan un grado alto de vulnerabilidad 
sísmica. Utilizando el método de la agencia federal para el manejo de emergencias, en 
el cual el primer paso fue encontrar de forma detallado los niveles de grado de 
vulnerabilidad de las infraestructuras, concluyendo en que el 29% son propensos a 
sufrir daños de vulnerabilidad de grado, el 7% presenta un grado de vulnerabilidad de 
4, y el 64% presenta un grado de 3. (p.29) 
 
CHAVEZ (2016), en su tesis: 
“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Inicial Huaca de Barro para Fortalecer 
su Servicio Educativo, Distrito Morrope Lambayeque”, se debe tener en cuenta que el 
diseño de la infraestructura educativa debe ser disñada de acuerdo a los paramnetros 
encontrados en los ensayos de cimentacion, tales como estratigrafia y capacidad 
portante, para poder determinar el tipo de cimientos donde estara construida la 
infraestructura educativa. (p.173) 
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1.3 TEORIAS RELACIONAS AL TEMA 
 
1.3.1 DEFINICION DE INSTITUCION EDUCATIVA 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2014): define: 
Como los centros donde se imparte educación o enseñanza a nivel inicial, primario y 
secundario a un conjunto de personas y bines promovidos por las autoridades públicas 
o particulares, para su funcionamiento toda institución deberá estar registrada en el 
padrón de instituciones educativas con su respectiva autorización de funcionamiento, 
indicando un código local escolar y un código modular donde funcione. (p.158) 
 
TIMOTEO (2016), define: 
1.3.2 ALBAÑILERIA 
Como un material estructural compuesto, tradicionalmente está conformado por 
unidades asentadas con mortero o por unidades de albañilería apiladas con concreto 
líquido. (p.32) 
 
1.3.2.1 ALBAÑILERIA REFORZADA 
Definida como albañilería simple, albañilería sin refuerzo o con refuerzo que no 
cumple con los parámetros mínimos que estipula la norma. (p.32) 
 
1.3.2.2 ALBAÑILERÍA CONFINADA 
Es la que esta reforzada con confinamientos, que hacen un conjunto de elementos de 
refuerzos verticales y horizontales, cuya principal función es de generar ductilidad a 
los muros portantes. El muro confinado cuenta con refuerzos en sus cuatros lados para 
poder cumplir las condiciones indicadas en la norma E.070 del Reglamento Nacional 
de edificaciones. (p.33) 
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BROTO (2006), define: 
1.3.3 PATOLOGIA 
 
La patología constructiva de la edificación es la ciencia que estudia los problemas 
constructivos que aparecen en el edificio o en alguna de sus unidades con posterioridad 
a su ejecución. 
 
VILLEGAS Y LOMBILLO (2012) nos indica: 
1.3.3.1 EVALUACION DE PATOLOGIAS 
 
Es reconocer y recolectar datos relevantes en la edificación, es decir de todas las 
patologías que presenta la infraestructura. 
La evaluación se efectuó en el mismo lugar donde se encuentra la infraestructura, 
aplicando la técnica de visualización e identificando las lesiones presentes en la 
infraestructura. 
 
VELEZ, L (2009) refiere: 
 
 
1.3.3.2 PATOLOGIA EN EL CONCRETO 
Son daños que sufren durante su vida, alterando su estructura interna y su 
comportamiento. Pueden darse desde su construcción o a medida del tiempo de vida, 
estos daños los podemos identificar mediante cambios físicos en las estructuras, puede 
ser el cambio de color, hinchamientos, fisuras, y grietas. 
 
1.3.3.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN 
 
BROTO, C (2009) 
a.) Lesiones Físicas 
 
Estas lesiones se producen por efectos de agentes climáticos como es el viento, el 




Es cuando el material posee un mayor porcentaje de agua de lo normal, generando 
alteraciones en las características físicas de la estructura. 
 
a.1.1) Humedad de Obra: 
Se genera durante la construcción de la obra, debido a la no colocación de barreras 
para la evaporación y condiciones climáticas, ocasionando que el agua que se utilizó 
para el curado sea retenida por los materiales. 
 
Figura 1. Colocación de barreras para evitar la humedad de obra. 
Fuente: consulsteel.2014 
 
CONSTRUMATICA (2017) refiere: 
a.1.2) Humedad Capilar: 
Es la humedad que se presenta en zonas bajas, como son cimentaciones, muros y 
estructuras en contacto con el terreno, ocasionando que los materiales absorban el agua 
a través de los capilares verticales, el agua al contener sales y al ascender, esta se 
evapora ocasionando que las sustancias salinas se cristalicen, y se presenten manchas 
en el suelo y paredes. 
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Figura 2. Humedad Capilar Vertical 
Fuente: Casasrestauradas.2012 
 
a.1.3) Humedad por filtración: 
Ésta patología se presenta por motivos de lluvia o por donde se ubican instalaciones de 
agua, y debido a las aberturas que existen en las infraestructuras, ingresa agua 
ocasionando manchas en las paredes y techos. 
 
 
Figura 3. Humedad por Filtración 
Fuente: filtración.2012 
 
a.1.3) Humedad por condensación: 
Se produce cuando la temperatura superficial de la pared es menor a la temperatura del 
ambiente, el proceso se da a consecuencia de la diferencia de temperatura entre la 
condensación y la superficie fría, con una diferencia mayor a 2°C. 
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Figura 4. Humedad por condensación 
Fuente: problemas de humedad. 
 
 
a.1.4) Humedad por accidental: 
Ésta se da por la rotura de tuberías de agua, las cuales causan focos de humedad en 
zonas específicas. 
 
Figura 5. Humedad accidental 




Se da internamente y externamente de la estructura a causa del polvo, específicamente 
en ciudades donde existe mucho tráfico, ocasionando la acumulación de polvo. 
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DE LA CRUZ, J (2015) 
a.3) Erosión: 
Es ocasionada por agentes atmosféricos como el viento, lluvias, y debido al impacto 
que estas generan a la estructura, ocasionan alteraciones y desgaste de los materiales 
por acción del viento que golpea a la estructura. 
 
 
Figura 7. Erosión de muro de ladrillo. 
Fuente: Construmatica, ladrillo disgregado. 
 
 
b.) Lesiones Mecánicas 
b.1) Deformaciones: 
Son causadas por fuerzas externas e internas en la estructura, provocando que se 
modifique su forma. 
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Figura 8. Deformación por flecha. 
Fuente: blogs de Waldo torres. 
 
 
PIA, J y LETICIA, P (2010) 
b.2) Fisuras: 
b.2.1) Fisuras por retracción plástica: 
Ésta fisura lo observamos en concreto fresco, al poco tiempo de ser vaciado, suelen 
presentarse mayormente en losas de concreto, se generan en líneas paralelas. 
 
 
Figura 9. Fisuras por retracción plástica. 
Fuente: Contracción plástica 
 
 
b.2.2) Fisuras de afogarado: 
Se presenta en las primeras semanas de haber realizado el vaciado, son menores a 1cm 
y de profundidad de 0.05 a 0.5mm y tienen forma de malla. 
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Figura 10. Fisuras de Afogarado 
Fuente: concreto fisurado.2015 
 
 
b.2.3) Fisuras de Asentamiento plástico 
Estas fisuras aparecen durante las primeras 8 horas después de su vaciado en donde el 
asentamiento es limitado, este tipo de fisuras deja propensa a la estructura ocasionando 
la corrosión. 
 
Figura 11. Fisuras de asentamiento plástico. 
Fuente: Hormigón elaborado. 
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VAZAGA, V (2012) 
b.3) Grietas. 
Es la rotura de todo el espesor del elemento estructural, haciéndolo vulnerable en su 
funcionamiento. 
 
b.3.1) Grietas estructurales: 




Figura 12. Zonas donde se presentan las grietas estructurales 
Fuente: Libro patologías de estructuras.2014 
 
 
b.3.2) Grietas por asentamiento: 
Se ocasionan por falta de apoyo en el suelo y por un diseño erróneo de la cimentación. 
Causando movimientos no uniformes de la estructura. 
 
 
Figura 13. Grietas por asentamiento. 
Fuente: Construmatica. 
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b.3.3) Grietas Térmicas: 
Se ocasionan por las diferencias de temperaturas entre el exterior e interior de la 
construcción, se puede minimizar usando un buen aislamiento. 
 
 
Figura 14. Grietas por asentamientos. 




Es la separación del acabado y el soporte al cual esta aplicado, debido a la falta de 
adherencia por causa de malos materiales y efectos climatológicos. 
 
 
Figura 15. Desprendimiento de cerámica. 
Fuente: Libro de procesos y deficiencias en la construcción.2014 
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b.5.) Erosión: 
Aparecen en las partes inferiores de las paredes a causa de esfuerzos mecánicos. 
 
Figura 16. Erosión de una pared. 
Fuente: protección en paredes. 
 
ESPINOZA, F (2014) 
b.) Lesiones Químicas: 
 
Son los que se producen por reacciones químicas. 
c.1) Eflorescencia: 
Son las sales que aparecen en forma de cristal y aparecen de color blanco en los 
ladrillos, pisos y concreto. 
 
 
Figura 17. Eflorescencia en una pared de ladrillo. 
Fuente: Eflorescentes y eliminación de manchas.2015 
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c.2) Oxidación: 
Es el cambio que sufre el metal a oxido al entrar en contacto con el oxígeno, se le 
conoce como reacción de oxidación. 
 
 
Figura 18. Oxidación de varillas de acero. 




Es la perdida de partículas, descascaramiento del elemento metálico, originando que el 
metal disminuya su sección o se convierta en oxido totalmente. 
 
 
Figura 19. Corrosión de una viga de concreto armado. 
Fuente: libros civiles.2014 
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c.4) Erosión Química: 
Se inicia superficialmente en el concreto, originando la variación física de la 




Figura 20. Erosión de una viga de concreto armado. 
Fuente: Libro de protección de erosión y abrasión.2014 
 
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la evaluación de la I.E. Nº 10160 Rosa de América, del distrito de Mórrope, 
Lambayeque? 
1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
Justificación Económica: 
Con la Evaluación de la IE. 10160 “Rosa de América” del caserío lagartera permitirá 
conocer los tipos de patología donde permitirá prevenir posibles fallas, teniendo en 
cuenta que la infraestructura alberga a la comunidad educativa y por esos estas 
estructuras no deben colapsar. 
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Justificación Técnica: 
Permitirá evaluar qué tipo de fallas son las que están presentes en la infraestructura 
educativa para poder diagnosticar si son fallas leves o graves. 
Justificación Social: 
Nos permitirá concluir si la infraestructura es adecuada para que se dicten las clases a 
la comunidad educativa. 
 
Justificación Ambiental: 
Con la evaluación del proyecto se busca conocer los impactos, que puede generar al 









1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar la evaluación de las patologías en la I.E Nº 10160 “Rosa de América” en el 
distrito de Mórrope, Lambayeque. 
 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar y analizar los tipos de patologías de la institución educativa. 
 Analizar la configuración estructural de la institución educativa. 
 Proponer las alternativas de solución. 
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CAPITULO II: METODO 
 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de la investigación es descriptiva no experimental, este tipo de investigación nos 






R: La zona donde se realizará el estudio. 
S: Evaluación de la I.E. Nº 10160 “Rosa de América” 
 
 
2.2 VARIABLE DE OPERACIONALIZACION 
 
2.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Es la evaluación de patologías de la I.E. Nº 10160 “Rosa de América” 
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PATOLOGIAS DE LA 








(BROTO, 2006), La 
patología constructiva de la 
edificación es la ciencia que 
estudia los problemas 
constructivos que aparecen 
en el edificio o en alguna de 
sus unidades con 







Se determinará el tipo de 
patologías que se producen 
en la I.E. Nº 10160 “Rosa de 
América”, empleando el 
método de la observación, lo 
cual nos permitirá conocer 

















Humedad de Filtración 


















Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 POBLACION Y MUESTRA 
2.3.1 POBLACION 
 





La muestra es la I.E. Nº 10160 “Rosa de América” 
 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 
Las técnicas que se emplearan en el presente estudio, servirá para analizar y obtener 
información que nos permita conocer la situación actual del estudio; donde se empleara 
el método de la observación directa para obtener la información necesaria. 
 
2.5 METODO DE ANALISIS DE DATOS 
 
Para realizar el procesamiento de la información obtenida en campo, se usará el 
programa de Excel, que nos permitirá elaborar los diagramas de barras y gráficos. 
 
2.6 ASPECTOS ETICOS 
 
En el presente trabajo se realizará de acuerdo a como lo estipula la universidad Cesar 
Vallejo, empleando la línea de investigación de acuerdo al tema elegido, además la 
información y resultados que se obtendrán se respetará y primará la veracidad en la 
información que se obtendrá durante el inicio y fin del proyecto. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
 
La infraestructura de la Institución Educativa Rosa América, está conformado por los 
siguientes módulos: 
El módulo 1 con antigüedad de 10 años y los módulos 2,3,4, SS.HH. Damas y Varones tienen 
una antigüedad de 8 años, almacén y cocina tiene 1 año de antigüedad. 
 
Tabla 2. Descripción de Infraestructura. 
 
MODULO ESTADO MATERIAL AFECTACIONES EJECUTOR 
1 Malo Noble Daño estructural. 
INFES- 
APAFA 
2 Bueno Noble ----------- INFES 
3 Bueno Noble ----------- INFES 
4 Bueno Noble ----------- INFES 
5 Malo Aire Libre Daño estructural. APAFA 
6 Bueno Noble ----------- INFES 
7 Bueno Noble ----------- INFES 
8 regular Aire Libre ----------- INFES 
9 Malo Noble Daño estructural. APAFA 




 Módulo 1: 04 Aulas. 
 Módulo 2: Laboratorio, Dirección, 01 Aula, Innovación Pedagógica. 
 Módulo 3: 14 Aulas, Deposito de Educación Física e Instrumentos Musicales. 
 Módulo 4: 01 Aula. 
 Módulo 5: 01 Aula. 
 SS.HH. Damas. 
 SS.HH. Varones. 
 Patio 




3.1 MODULO N° 01. 
 
Esta edificación es de 02 pisos, cuenta con 06 Aulas comunes, 01 aulas para el nivel 
secundario y 03 aulas para el nivel primario. Esta edificación fue construida hace 10 años. Con 
sistema aporticado y losas aligeradas de concreto armado, con muros de ladrillo en el primer 
piso, el segundo piso es un autoconstrucción por parte de la APAFA con columnas y cobertura 
liviana. 
3.1.1 PRIMER PISO 
 
a) Patologías Mecánicas 
 
En su estructura se aprecia aparente mal estado de conservación. Se puede apreciar fisuras 
cerca al techo del primer piso. 
 
Respecto de los acabados, los pisos al interior de las aulas del primer piso son de cemento 
pulido. 
 





b) Patologías Químicas 
 
Las puertas del primer piso son metálicas con vidrio que se encuentran en mal estado ya que 
los vidrios están rotos. 
 
En el primer piso existen dos ventanas frontales por aula las cuales son de marco metálico con 
hojas batientes que se encuentran corroídos, contando además con vidrio en la parte frontal, en 
la parte posterior se cuenta con dos ventanas altas fijas para cada aula, las cuales actualmente 
no cumplen con su funcionamiento ya que en la parte posterior del módulo se ha hecho un 
autoconstrucción la cual obstruye el paso de la iluminación correspondiente a estas aulas. 
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En este módulo cuenta con rejillas de drenaje en la parte frontal de 0.45m que están en 









3.1.2 SEGUNDO PISO 
 
a) Patológicas Físicas 
 
El techo del segundo piso es cubierto de eternit, en malas condiciones ya que permite la 
filtración de agua en épocas de lluvias; para la instalación de la cobertura liviana, han 
intervenido en el funcionamiento estructural de las columnas y tijerales. 
 
b) Patologías Mecánicas 
 
No cuenta con junta sísmica en ninguna parte de la estructura. 
 
Las escaleras que dan al segundo piso en las barandas presentan mechas de acero, en la parte 
inferior se observa que el acero no tiene recubrimiento. 
 
En el segundo piso en la baranda del pasadizo se observa pequeñas mechas de aceros, ladrillos 
quebrados, fisuras en paredes y viguetas de confinamiento. 
 
y en el segundo piso un aula tiene piso de porcelanato y el otro piso no tiene ningún tipo de 
acabado que se encuentran en regular estado de conservación., las puertas de segundo piso son 




Figura 23. Cobertura instalada con malos procedimientos constructivos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 24. Aula hecha por APAFA, que no tiene los requisitos necesarios. 
Fuente: Propia. 
 
c) Patologías Químicas 
 
Existen dos ventanas frontales para cada aula las cuales son corredizas con un marco fijo 
superior las cuales están aparente regular estado, las dos ventanas posteriores por aula son 








3.2 MODULO N° 02. 
 
Esta edificación de 01 piso, cuenta con 04 Ambientes, 01 laboratorio, 01 Dirección, 01 aulas para el 
nivel primario y 01 aulas de innovación pedagógica. 
 
Esta edificación fue construida hace 10 años. Con sistema aporticado y losas aligeradas de concreto 




En su estructura se aprecia aparente regular estado de conservación. El techo es de losa aligerada, en 
este techo se han dejado mechas, pero estas mechas son demasiadas cortas y no cumplen los requisitos 
para la construcción de más niveles. 
Respecto de los acabados, los pisos al interior de los ambientes del primer piso son de cemento pulido 
con bruñas de 1cm los cuales se encuentran en buen estado de conservación. Por cada ambiente existen 
dos puertas de 1.00m con panel superior fijo, es batiente en 90° con giro hacia adentro del ambiente, el 
material de las puertas es de madera, además cuenta con unas rejas metálicas que se abren hacia afuera 
y son batientes en 180º. 
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Patologías Químicas, Mecánicas. 
En la parte frontal tiene tres ventanas altas con marco metálico con hojas batientes por cada ambiente y 
en la parte posterior tienen 4 ventanas oscilantes. 
Las paredes están hechas de material noble, con acabado interior tarrajeo y acabado exterior de tarrajeo 
en columnas, vigas y paredes laterales y posteriores, y paños de ladrillo cara vista en la parte frontal, 
las pinturas de las paredes están desgastadas, manchas de concreto. 
 
En este módulo se encuentran veredas de 0.60m en la parte derecha, de 2.10 m en la parte frontal, de 
0.84m en la parte posterior; también se observan rejillas metálicas para drenaje de 0.46m al lado 
derecho y de 0.48 en la parte frontal y de 0.44m en la parte posterior. 
 
Figura 26. Vista elevación del Módulo 2. 
Fuente: Propia. 
 





Figura 28. Vista del piso del Módulo 2, bruñas de 1cm. 
Fuente: Propia. 
 









3.3 MODULO N° 03. 
 
Esta edificación de 02 pisos, el primer piso cuenta con 07 Aulas para nivel primario y 01 
depósito deportivo e instrumentos musicales, el segundo piso cuenta con 07 Aulas para nivel 
secundario. 
Esta edificación fue construida hace 10 años, con sistema aporticado y losas aligeradas de 
concreto armado, con muros de ladrillo, el techo del segundo piso es aligerado a dos aguas. 
 
PRIMER PISO 
Respecto de los acabados en el primer piso, los pisos al interior de los ambientes del primer 
piso son de cemento pulido con bruñas de 1cm los cuales se encuentran en buen estado de 
conservación. 
Por cada aula en la parte frontal tiene dos ventanas altas tipo oscilante un protector metálico 
que cubre la mitad inferior de la ventana y en la parte posterior dos ventanas tipo oscilante. 
 
Las paredes están hechas de material noble, con acabado interior tarrajeado y acabado exterior 
de tarrajeo en columnas, vigas, paredes laterales y posteriores, y paños de ladrillo cara vista en 
la parte frontal, las pinturas de las paredes están desgastadas. 
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En este módulo se encuentran veredas de 0.60m en la parte derecha, de 2.10 m en la parte 
frontal, de 0.80m en la parte posterior; también se observan rejillas metálicas para drenaje de 
0.46m al lado derecho y de 0.48 en la parte frontal y de 0.44m en la parte posterior. 
 
SEGUNDO PISO 
Con respecto a los acabados del segundo piso en el aula de 4º “B” (Nivel Secundario) tienen 
1.00m como puerta de acceso, con batiente en 90° con giro hacia adentro del aula, esta puerta 
es de madera, con un panel fijo, y rejas metálicas batientes de 180º con giro hacia afuera. Las 
demás aulas del Nivel Secundario tienen 1.00m como puerta de acceso, es batiente en 90° con 
giro hacia adentro del aula, esta puerta es de madera, con un panel fijo. 
Por cada aula se tiene en la parte frontal dos ventanas oscilantes, en la parte posterior dos 
ventanas altas y oscilantes. 
Todas las aulas el material del piso dentro del es cemento pulido. 
Las paredes están hechas de material noble, con acabado interior tarrajeado y acabado exterior 




























Figura 36. Vista interior de un aula en el segundo piso del Modulo 3 
Fuente: Propia 
 
3.4 MODULO N° 04. 
 
Esta edificación de 01 piso, cuenta con 01 aulas para el nivel primario. Esta edificación fue 
construida hace 10 años. Con sistema aporticado y losas aligeradas de concreto armado, con 
muros de ladrillo. En su estructura se aprecia aparente buen estado de conservación. El techo 
es de losa aligerada a dos aguas. 
 
Antes de este módulo tiene un desnivel de 0.60 m y para acceder hay 3 gradas. 
 
Respecto de los acabados, los pisos al interior son de cemento pulido con bruñas de 1cm los 
cuales se encuentran en buen estado de conservación. Existen dos puertas de 1.00m y 0.97m 
con panel superior fijo, es batiente en 90° con giro hacia adentro del aula, el material de la 
puerta es de madera. 
 
Las paredes están hechas de material noble, con acabado interior tarrajeado y acabado exterior 
de tarrajeo en columnas, vigas y paredes laterales y posteriores, y paños de ladrillo cara vista 
en la parte frontal, las pinturas de las paredes están desgastadas. 
 





En este módulo se encuentran veredas de 0.55m en la parte derecha, de 1.10 m en la parte 
frontal, de 1.47m en la parte posterior, también se observan rejillas metálicas para drenaje de 
0.50 en la parte frontal. 
Al lado izquierdo del módulo hay una rejilla de 0.40m que se encuentra antes de empezar el 
desnivel. 
 






3.5 MODULO N° 05. 
 
Este ambiente no cuenta con una edificación propiamente dicha, esta aula esta al aire libre, solo 
cuenta con estructura de soporte y un techo. 
 
El soporte es de 3 tubos circulares, conectados con tijerales y el techo es de cobertura de eternit. 
 
Respecto al acabado tiene dos paredes que están hechas de material noble, con acabado de tarrajeo 
en columnas, vigas y paños de ladrillo cara vista, estas paredes constituyen el muro perimétrico 
del colegio. 




Figura 38. Se aprecia las únicas dos paredes, el soporte y techo del ambiente. 
Fuente: Propia. 
 
Figura 39. Vista de piso del Módulo 4, se aprecia bruñas de 1cm. 
Fuente: Propia. 
 




3.6 SS.HH. 1 (Damas) 
 
Esta edificación de 01 piso, cuenta con 02 ambientes para SS. HH Profesoras y 01 ambiente para 
SS.HH. NIÑAS, Esta edificación fue construida hace 10 años. Con sistema aporticado y losas 
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aligeradas de concreto armado, con muros de ladrillo. En su estructura se aprecia aparente buen estado 
de conservación. El techo es de losa aligerada a dos aguas. 
 
Respecto de los acabados las paredes están hechas de material noble, tienen como acabado tarrajeo y 
parte de la pared frontal de cerámica. 
 
Estos módulos tienen dos puertas de acceso de 1.00m (SS.HH. Profesoras) que están al dado derecho e 
izquierdo del módulo y otra de 0.80m (SS.HH. Niñas) que se encuentra en la parte frontal del módulo, 
las puertas son batiente en 180° con giro hacia afuera del módulo, el material de la puerta es de 
madera. 
 
Tiene una ventana fija altas con marco metálico al lado derecho e izquierdo del módulo, y en la parte 
posterior 4 ventanas altas fijas. 
 
En este módulo se encuentran veredas de 0.90m en la parte derecha, de 0.98 m en la parte frontal, de 
0.83m en la parte izquierda, de 1.00m en la parte posterior; también se observan rejillas metálicas para 
drenaje de 0.50 en la parte frontal y derecha, de 0.43m en la parte izquierda y de 0.45m en la parte 
posterior. 
 
También se puede observar un lavatorio corrido de 3.50m de largo con 0.47 de ancho, este lavatorio 
consta con 4 grifos en mal estado. 
 
 





3.7 SS.HH. 2 (Varones) 
 
Esta edificación de 01 piso, cuenta con 02 ambientes para SS. HH PROFESORES y 01 
ambiente para SS.HH. NIÑOS. Esta edificación fue construida hace 10 años. Con sistema 
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aporticado y losas aligeradas de concreto armado, con muros de ladrillo. En su estructura se 
aprecia aparente buen estado de conservación. El techo es de losa aligerada a dos aguas. 
 
Respecto de los acabados las paredes están hechas de material noble, tienen como acabado 
tarrajeo y parte de la pared frontal de cerámica. 
 
Estos módulos tienen dos puertas de acceso de 1.00m (SS.HH. Profesores) que están al dado 
derecho e izquierdo del módulo y otra de 1.00m (SS.HH. Niños) que se encuentra en la parte 
frontal del módulo, las puertas son batiente en 180° con giro hacia afuera del módulo, el 
material de la puerta es de madera. 
 
Tiene una ventana fija altas con marco metálico al lado derecho e izquierdo del módulo, y en 
la parte posterior 4 ventanas altas fijas. 
 
En este módulo se encuentran veredas de 0.97 en la parte izquierda, en la parte frontal de 
0.98m. 
 
También se puede observar un lavatorio corrido de 3.50m de largo con 0.47 de ancho, este 
lavatorio consta con 4 grifos en mal estado. 
 






Este ambiente cuenta con una estructura de soporte y una cobertura. 
El soporte es de ángulos metálicos, son 14 en total. 
La cobertura es de Malla Raschel y está en mal estado. 
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El patio tiene el piso de cemento frotachado con juntas de 1”. 
 
 
Figura 43. Vista del patio. 
Fuente: Propia 
 





Figura 45. Malla Raschel del patio, en malas condiciones. 
Fuente: Propia 
 
3.9 Almacén - Cocina 
 
En este ambiente se ha hecho autoconstrucción, donde se hizo una pared perpendicular entre el 
cerco perimétrico y la parte posterior del módulo 1, por ende, esta construcción impide que 
entre luminosidad adecuada a las aulas del primer piso del módulo 1. 
 
La pared construida es de ladrillo y tiene una ventana alta con protector metálico y la 
cobertura es de Eternit. 
 










3.10 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL. 
 
Todos los módulos son de pórticos de concreto armado con columnas de de 25cm x 40cm, 
peraltadas en el sentido corto de cada pabellón, vigas de 0.25m de ancho y 0.40m de peralte. 
Los techos del primer nivel son de losa aligerada de 20cm espesor y en el segundo nivel son 
de cobertura liviana (calamina) apoyadas en viguetas de madera. 
 





3.11 SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
De las inspecciones realizadas pudimos observar que la tabiquería se encuentra unida a los 
pórticos generando el problema de columna corta, respecto a los techos son losa aligerada en 
el primer nivel y de calaminas apoyadas en viguetas de madera en el segundo nivel no 
cumpliendo la función de Diafragma Rígido. 
 
Figura 49. Detalle de muros de albañileria unidos a las Columnas - Efecto de columna corta. 
Fuente: Propia 
 













3.12 PROPUESTA DE RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA 
 
De acuerdo a lo identificado en la infraestructura, los Módulos que presentan mayores patologías son los que 
a continuación se detalla, en las cuales se propone demoler las infraestructuras. 
Tabla 3. Intervención en edificaciones existentes. 
INTERVENCIONES EN EDIFICACIONES EXISTENTES 
ITEM NIVEL DESCRIPCION INTERVENCION 
 
 





AULA 5º "A"-SECUNDARIA DEMOLER 




AULA 6º "A"-PRIMARIA DEMOLER 
AULA 6º "B"-PRIMARIA DEMOLER 









CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Al haber realizado la evaluación de las patologías en la infraestructura educativa, nos permitió 
identificar los tipos de patologías, tal como son físicas, mecánicas, químicas; en las cuales en 
cada estructura se encontraban patologías como grietas, fisuras, descascaramiento, filtraciones, 
corrosiones. Obteniendo como resultados un mayor porcentaje de patologías presentes en los 
elementos que componen las estructuras, haciendo una comparación con el antecedente de la 
autora DÍAZ Patricia, 2014; con su investigación titulada “Protocolo para los estudios de 
patología de la construcción en edificios de concreto reforzado en Colombia”, la cual tiene una 
relación en cuanto se ha llegado a realizar que los estudios de las patologías tienen criterios de 
funcionalidad, constancia y la integridad de la construcción desde el diseño y todas los pasos 
constructivos. Siendo diferente en parte, ya que la normativa utilizada por la autora, 
corresponde a normativas colombianas. 
 
Ademas, cabe mencionar que la presente investigacion tiene relacion con la tesis de autoria de 
Mallqui, J (2017) , con su investigacion titulada “Evaluación de las patologías en el centro 
cultural de la provincia Huaraz – Ancash 2017” en el sentido que guarda relación en el sentido 
de que las patologías mayormente se ubican en paredes, columnas y vigas; teniendo en ellas 
fisuras, grietas y que para su recuperación debe valerse de métodos para brindar una buena 
calidad y así cumplir con el tiempo de vida útil. 
 
Finalmente indicar que la autora Villanueva Alcalde Ángela, (2018); en su investigación 
titulada “Evaluación de patologías en edificaciones de cinco instituciones educativas públicas 
del distrito de Pimentel – Chiclayo”, tiene relación debido a que el clima que presenta por 
encontrarse cerca al mar es una de las causantes de la Patologías de las infraestructuras 
educativas, que existen en el distrito. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
 
1 Las patologías que se identificaron en la infraestructura educativa Rosa de América, son: 
agrietamiento vertical y horizontal, fisuras verticales y horizontales, erosión, corrosión, 
humedad, picaduras, descascaramiento. 
 
2 Luego de analizar la configuración estructural tenemos que la infraestructura presenta 
problemas de efecto de columna corta y además de posibles asentamientos diferenciales 
por las grietas que presenta. 
 
3 La propuesta considera la demolición del módulo 1 y el desmontaje del módulo 5, cambio 
de la cobertura del patio, y reposiciones, acordes a la Norma Básica Regular Primaria y 





CAPITULO VI: RECOMEMDACIONES 
 
 
1 Es recomendable realizar mantenimiento periódico de la infraestructura educativa para 
evitar mayor presencia de patologías. 
 
2 Por las razones expuestas y con la intención de salva guardar la integridad de los ocupantes 
se debe reforzar o demoler el módulo 1. 
 
3 La recuperación de la infraestructura se debe realizar de acuerdo a la propuesta realizada, y 
de acuerdo a las patologías que se encuentran presentes en la infraestructura, para la cual 
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